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L A  P E C A D O R A  
1 tornsraii n la  eiede, 
las oveiles deagarriades. 
Ahir com 11% tendre d'ungelica prireso 
creixics i J%ries en In paterno vol1 
i amb ton encis oriinves íaltar de l'honrndcsa 
qiic s'alcu el mig de íatN del temple del trebnll. 
En ton ~sg i inrd fu l~ in  I'estel de la innocencia 
i et dibniwvo cls llnvis un candorós sornris; 
formosa i escoienfa, vesticc amb decencia 
i abrontjfstons i randes fa vida era felic. 
Avui  noin inco>iscienta, cniguda al pou del vici, 
deiies íomor dels pares, la llar on has viscut 
i osterrtes fa hellesn, beilesa dnrfi$ci, 
perduda lo vergongo, venlrda 10 virtrit. 
Passepes, voíupfuosn, (es tewes carizs impizres 
vestida umb elegiirncin i amb joies de briilni~ts; 
sedenta d'erotisme i amb <irisies d'aventures, 
omb ton mirar impúdic conquester el$ aimants. 
1 en veure que et somriuen ¡'amor i la riquesa 
-tot iynorant toluolta que es fonen com lo neu- 
ct &ces eiivnnida mateix que una deesa 
i a n'els hiimils que pnísen tc'ls mires nmb mcngspren. 
Afes ai qanri dema vegis que en plenu jovenesc 
la vida pcr tu entona un c h t i c  hivrrnal, 
qucn veris que es dermca la jouentiit malmeso 
i tn follio enilotes al liit ú'un izospitul 
Quon vegis, dolorido, gae el món et desempora 
i els rics que t'odularen et donen n I'oblit 
i masso fard conzprengriis que jc no pots ser mare 
perqu.2 de tes entronyei la mort s'hn enscngorit. 
Llavores, sols llaoores, calma? el ten desvori, 
com altrc M&nlenn cercnnt la redempciá, 
rsmontar2s In cima cruenta del Colvari 
i besar& les llagues dels peus del Redemptor. 
I EL bon,fesús miran-tc, di,&: x Vina coloma 
feridn i encegada per la mundana llum; 
acorta't i no temisfloreta rense aroma 
que o1 ccl les f i r s  marcides refroben el perfum..r 
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